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 マウス ES 細胞は着床前の胚の初期エピブラストに対応する細胞であるのに対して、EpiS 細
胞は着床後の後期エピブラストから樹立される。ES細胞と EpiS 細胞は未分化維持に必要なシ
グナリングパスウェイやエピジェネティックな特徴が異なる。これらの特徴において、マウス





 Rest による遺伝子発現抑制には相互作用している Sin3A 複合体や CoRest 複合体によるヒス
トン修飾が重要である。Sin3A 複合体にはヒストン脱アセチル化酵素 HDAC が含まれ、CoRest 複








み合わせた ChIP-Seq 法により、ES 細胞と EpiS 細胞において Rest 複合体の 3つの構成因子
Rest、Sin3A、Lsd1 と RNA pol 2 の結合部位と 7種類のヒストン修飾部位を網羅的に同定し
た。また、ES 細胞での Rest ノックダウンによる発現変化を mRNA-Seq 法により解析した。さら
に、ES 細胞と EpiS 細胞において TSS-Seq による遺伝子発現解析を行った。Rest、Sin3A と






ChIP-Seq により、Rest は 7,055 か所、Sin3A は 8,816 か所、Lsd1 は 15,923 か所の結合部位
が検出された。3つの因子の結合配列に濃縮されている転写因子結合モチーフの検索を行った
結果、既知の Rest 結合モチーフが検出された。Rest 複合体の構成要素の違いによる機能的な
差異を明らかにするため、Rest 結合部位への Sin3A と Lsd1 の結合によりグループ分けを行っ
た。Rest+Sin3A+Lsd1+(R+/S+/L+)の結合部位は 744 か所(392 遺伝子)、R+/S+/L-は 217 か所(98







Sin3A と Lsd1 の Rest 非依存的な結合と Rest 以外のリクルート因子について 
 Sin3A は Rest 非依存的に 6,498 か所(4,316 遺伝子)、Lsd1 は 13,456 か所(4,975 遺伝子)に結
合していた。Rest 依存的な結合は主に神経に関わる遺伝子で検出されたのに対し、Rest 非依存
的な結合は転写制御、細胞周期や分化に関わる遺伝子で有意に検出された。それぞれの結合遺
伝子のうち 1 rpkm 以上の発現を示す遺伝子の割合を比べたところ、Rest 非依存的な結合は 90%
程度と有意に高い割合で発現の検出された遺伝子に結合していた。Rest 依存と非依存の違いに
より、それぞれの結合遺伝子の機能や発現量に違いがあることを示した。 
Rest 非依存的な結合とヒストン修飾との関係を調べた。Rest 非依存的な Sin3A の結合部位に
は転写活性化マーカーが 80％以上検出され、Lsd1 には転写活性化マーカーが 30-40％、エンハ
ンサーマーカーが 30%で検出された。Sin3A は転写活性化に、Lsd1 は転写活性化とエンハンサ
ーに関わる機能を有している可能性を示した。Lsd1 とエンハンサーの関係については、未分化
ES 細胞においてエンハンサーに Lsd1 が結合しており、分化に伴うエンハンサーの迅速な抑制
を行うという報告と一致する。 
Sin3A と Lsd1 の結合部位を比較したところ、Rest 非依存的に 2000 か所以上で重複してい
た。Rest 以外に Sin3A と Lsd1 の両方をリクルートする因子の存在が考えられた。Tet1 は
Sin3A とリクルートしていて 2/3 の Sin3A 結合部位で共結合が確認されていることから、Lsd1
も Tet1 によってリクルートされている可能性が考えられた。先行研究で行われた Tet1 の
ChIP-Seq と比較したところ、Lsd1 は Rest 依存的、非依存的に関わらず 1/3 程度の結合部位で
Tet1 との共結合が確認された。共免疫沈降から、Tet1 と Lsd1 及び Rest との相互作用が確認さ
れた。このことから、Tet1 が直接的もしくは Rest 複合体を介して間接的に相互作用すること
で Lsd1 をリクルートしている可能性を示した。 
 ES 細胞の多能性維持に関わる転写因子群が Oct4-centric module(OCM)、自己複製に関わる転
写因子群が Myc-centric module(MCM)というクラスターをゲノム上で形成している。Sin3A の結
合部位からはその両者に含まれる Klf4 や MCM に含まれる N-Myc のモチーフが、Lsd1 からは
Klf4 の他、リプレッサーCtcf と 4 つの OCM に含まれる転写因子のモチーフが検出された。
Sin3A や Lsd1 の結合部位と先行研究で行われた ES 細胞での 15 種類の転写因子とヒストン修飾
酵素複合体のサブユニットの ChIP-Seq と比較したところ、モチーフ検索と同様に Sin3A は MCM
の転写因子群と、Lsd1 は OCM と MCM の転写因子群と Ctcf と有意に共結合していることが示さ
れた。Sin3A が MCM に、Lsd1 が MCM、OCM や Ctcf によってリクルートされていることを示唆し
た。 
 
ES 細胞と EpiS 細胞の Rest 複合体結合部位の比較 
ES 細胞と EpiS 細胞のコーディング遺伝子周辺の Rest 結合部位を比較した結果、
EpiS 細胞において、特異的に結合する Rest 結合部位は 59 か所(82 遺伝子)であるのに
対して、ES 細胞と共通のものが 685 か所(951 遺伝子)と 10 倍以上存在していた。ES





合部位への Sin3A と Lsd1 の共結合のパターン比較から、Sin3A の共結合の割合が ES
細胞に比べて EpiS 細胞で半数程度であり、大きく異なることを示した。また、ヒスト
ン修飾については、Rest 結合部位周辺の H3ac を含む活性性のヒストン修飾のシグナ
ルが ES 細胞よりも EpiS 細胞において高い値を示しており、Sin3A の結合性の違いの
影響が考えられた。ES 細胞と EpiS 細胞の TSS-Seq により Rest の結合遺伝子の発現変
化を調べたが、ES 細胞特異的な結合遺伝子であっても両者にそれほど大きな変化は見
られなかった。結合遺伝子のうち、ES 細胞での Rest ノックダウンにより 2倍以上発
現が上昇したものを Rest のターゲット遺伝子とした。共通のターゲットとして 143 遺
伝子と ES 細胞特異的なターゲット遺伝子として 60 遺伝子を同定した。ES 細胞特異的
なターゲット遺伝子には、マウス ES 細胞における増殖の抑制に関わる Gabrb3 遺伝子











を示した。また、Sin3A と Lsd1 は Rest 以外の抑制性及び活性性の様々な転写因子と
の相互作用することを示唆した。以上のことから、複合体形成の様式の違いによっ
て、異なる機能を果たすことを示した。また、ES 細胞と EpiS 細胞の比較から、それ
ぞれの細胞状態において、Rest 複合体は異なった制御を行っていることを示した。 
 
 
 
